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lemoria personal de Cala d'Or. 
EL P I N T O R J O S É D 
por JOSÉ COSTA FERRER 
Entre los años 40 v 45 se 
•rayó el Palacio March 
Palma, junio ai Círeu o 
iliorqm'ri. Con el asesora-
¡ento d .el arquitecto Señor 
lérrez Soto yo vigilaba 
obra y ambos di r ig íamos 
decoración. 
Don Juan March ,después 
nuestra guerra, hab ía 
cargado a José Ma. Sert 
spinturas murales, u n a 
ra su palacio de Madrid 
dos para el de P a l m a , 
rtestaba en ¡a cúspide de 
fama, era el decorador 
Igran mundo inleí nació 
I, del salón de sesiones 
la Sociedad de Naciones 
Ginebra, de! Rockefeller 
leí' y el Attoria <le Nue-
Yoik, etc. 
]n día fui cerca de la 
ntera francesa a esperar 
iert que venía en un gran 
nióu con un inmenso 
íj)embalaje con las pin-
as de ia ca ledra I de Vich 
los encargos de March 
ehabía pintado en Par í s 
plena guerra m u a d i a i . 
tubo aquel parecía un 
ion del 42, tanto que en 
raía hacia España fueron 
mbardeados y, según 
1,tuvieron que tumbar se 
una cuneta. 
)espués de abrazar al 
ítor lo primero que me 
eron —venía con su ayu-
leMassot— era que es-
taban hambr i en to s y, a gri-
tos, pedían una paella. Co-
mo que nos dir igíanlos a 
Vich, para entregar los 
e n o r m e s paneles de la cate-
dral , y yo era amigo de! 
Hotel Colón, por teléfono, 
encargué una paella, de 
aquel las especiales, para 
c inco personas , pues aun-
que sólo é r amos cuat ro , con 
e! chófer, dijo Sert que la 
otra ración sería para «el 
Comendador» , ent iéndase el 
p rop io pintor . 
A nuestra llegada a Vich 
de jamos el camión cerca 
dei Puente Romano , para 
no l l amar la a tención, pues 
la cuest ión era comer . Una 
vez en la mesa y frente a 
una m o n u m e n t a l paella y 
frpenais saboreadas u n a s 
c u c h a r a d a s de aquel las que 
q u e m a n la iengua, de repen-
te se ab re la puerta del co-
medor y se nos presenta 
una nu t r ida comisión del 
.cabi ldo catedral icio, con el 
a lcalde y otras au to r idades 
ansiosos, todos, de ver las 
p in turas des t inadas a la 
Seo... T u v i m o s que dejar la 
paella para a tender los de-
seos de tan e n c u m b r a d o s 
personajes. Después de ce-
remoniosos sa ludos di j imos 
que t en íamos prisa en de-
La demografía de nues t ro té rmino en 1960, dividida en 
rroquias y vicarías es la siguiente: 
PARROQUIA MAYOR SAN ANDRÉS 
Bautizos: 33(15 varones y 18 niñas) . 
Defunciones: 39 (19 h o m b r e s y 20 mujeres). 
Bodas: 14. 
PARROQUIA ALQUERÍA BLANCA 
Bautizos:9 (7 varones y 2 niñas) . 
Defunciones: 13 (8 h o m b r e s y 5 mujeres). 
Bodas: 6. 
VICARIA D E CALONGE 
Bautizos: 12 (6 varones y 6 niñas) . 
Defunciones: 5 (3 h o m b r e s y 2 mujeres) . 
Bodas: Ninguna. 
VICARIA D E ES LLOMBARDS 
Bautizos: 6 (3 varones y 3 niñas) . 
Defunciones: 5(2 varones y 3 mujeres). 
Bodas: 1. 
En total suman: 60 baut izos, 62 defunciones y 21 
semba la r los lienzos de ia 
Catedral , pues los otros te-
nían que salir por la noche 
hac ia Mallorca... y, ya de 
c a m i n o para Barcelona , en 
el pueblo de las t e rmas de 
Tona , telefoneé al Restau-
rante Eu ropa de Granollers , 
e n c a r g a n d o otra paella para 
c inco, y allí sí que p u d i m o s 
d a r cuen ta del sabroso 
ar roz hasta a p u r a r el últi-
mo g rano . 
Ya en Mallorca mien t ras 
co locábamos las p in tu ras 
en el Salón de Música y en 
la escalera del vestíbulo de 
Casa March , ' í b amos con 
frecuencia a Cala d 'Or por 
la que Sert estaba muy in-
teresado. Después de var ias 
visitas a d icha cala, un día 
de aquel los t ranqui los , de 
i aguas tan t ransparen tes que 
I apenas se ven si no es en 
j estas calas , Sert a la orilla 
j m i s m a del m a r con lempla -
| ba e n s i m i s m a d o la P u n t a 
I Galera . Yo obse rvaba al 
p in tor con cierta preocupa-
I c ión pues sabía que una en-
| fe rmedad m i n a b a aquel 
i genio. Su semblan te no 
} conservaba la a r roganc ia 
I ni ia vi tal idad de aquel 
gran art ista y gran señor d e 
todas las generos idades . Sus 
cabel los y su bigote mal te-
ñ idos y descu idados no 
hac ían presumir el h o m b r e 
de aquel los años de su es-
p lendoroso señorío... Y de 
lépente , ¡oh, contraste!, el 
p intor se levanta y me dijo: 
«Esta será mi punta Cite-
rea!». Allá j u n t o a la vieja 
fortaleza Sert quería reno-
var su juventud. . . 
Algunos días después ul-
t imábanlo: ; ios detalles para 
que Sert c o m p r a r a Pun ta 
Galera y mi casa nueva fue-
ra adqu i r ida por sus dos 
h e r m a n a s . A finales de no-
v iembre del 44 e m b a r c a b a 
hacia Mallorca con su fa-
milia para firmar las escri-
turas . Apenas h u b o llegado 
a bo rdo se sintió enfermo 
Sábado 14 de Enero ¿o 196¿ * N.° 80 * Precio mi ejemplar: 2 ptas. 
Los unos sin hache 
M e s d e E n e r o 
1571, día 9: Súplica al S indica to de la Par te 
F o r á n e a p id iendo ayuda para efectuar ob ra s de 
defensa en la mura l l a de Santanyí que se acaba 
de cons t ru i r . . 
1611, día 13: E n vista de que Pere Bonico y 
J a u m e Bonet Baró rec laman po rque en la va lora-
ción de sus bienes «son estat molt agraviáis», el 
Gobe rnador d ispone que el a icalde de C a m p o s 
n o m b r e cua t ro peri tos para una nueva valor i -
zación. 
1671. día 19: El munic ip io c o m p r a el p red io 
de Son GarroL, p rop iedad de D. a Catal ina de Sant 
Martí y Simonet , para parcelar lo , 
1901: Hubo 118 nac imientos , 46 ma t r imon ios , 
53 defunciones de adul tos y 36 párvulos , (datos 
referidos a la pa r roqu ia mayor y Es L lombards ) . 
M Í lili 
MANUEL SANCH1S CABAKILLES 
Es bas tan te conoc ido ya 
el significado de la pa labra 
Espeleología que se define 
c o m o el es tudio y explora-
ción de cuevas y s imas . 
La espeleología es u n o de 
los pocos, casi el ún ico , de 
los depor tes científicos. A 
toda buena expedición de 
espeleólogos a c ó m p a ñ a 
s iempre el h o m b r e de cien-
cia, que busca bajo tierra, 
no la emoc ión y el peligro 
que persigue el deport is ta , 
s ino el hal lazgo científico, 
el es tudio del ter reno que 
pisa, la búsqueda de fósiles 
o restos de ant iguos utensi-
lios o vestigios h u m a n o s . 
Yo per tenezco a un grupo , 
todavía sin g randes a m b i -
ciones, que practica ún ica -
mente la espeleología de-
port iva. Q u i z á nues t ras 
ún icas pretensiones cientí-
ficas ac tua les son algo t ram-
posas, pues nos l imi t amos a 
coger, den t ro de las cuevas 
un trozo de estalactita o un 
pedrusco cua lqu ie ra , y, a la 
sal ida, enseñárse lo a nues-
tras amis tades , d ic iéndoles 
que son restos fosilizados 
de un m a m o u t h . 
Las o q u e d a d e s del terre-
no t ienen su origen en di-
versos fenómenos , p e r o 
p r inc ipa lmen te en dos de 
ellos, los cor r imien tos de 
t ierras y fallas de ¡os terre-
nos estrat i formes, o bien 
por las ac t iv idades volcáni-
cas del subsuelo . En el pri-
mer caso se or igina una 
s ima, y en el segundo se 
suele o r ig inar una cueva, 
que t a m b i é n puede estar 
fo rmada por erosión. 
De ahí se deduce la dife-
rencia que hay en el lengua-
je espeleológico ent re s ima 
y cueva. Sima (en ca ta lán 
«avene») es aquel la caverna 
que tiene poca extensión 
hor izon ta l y m u c h a profun-
d idad , o sea m u c h o desni-
vel en t re el p r inc ip io y ei 
fin de la caverna . 
Casi n u n c a la s ima suele 
estar o r ig inada por u n a 
sola grieta, s ino por m u -
chas . En el caso de que es-
tas grietas sean para le las y 
se encuen t ren esca lonadas , 
se pueden ha l l a r impres io -
nantes cor tados de 40 o 50 
m. de p rofund idad . E n t o n -
ces, has ta el m á s veterano 
de los espeleólogos exper i -
menta una sensación m u y 
parecida a la que sentiría si 
tuviera el es tómago en las 
amígda las . 
Puede darse el caso de 
que las diversas grietas se 
en t recrucen , y en tonces los 
cor tados son menores , 15, 
20 o 25 metros , a u n q u e m u -
chas veces se presenta e n 
voladizo. Voladizo es u n a 
disposición del co r t ado , por 
ia cual éste se mete hac ia 
den t ro , q u e d a n d o la escala 
o la cuerda co lgando en el 
aire . 
El o t ro t ipo de cave rna , 
la cueva, es el fo rmado por 
salas, u n i d a s por galer ías . 
Quien más , quien menos , 
conoce este tipo de caver-
nas , que pueden h a b e r s ido 
o r ig inadas por m u y diver-
sas causas : por ac t iv idades 
volcánicas , por h u n d i m i e n -
to, por erosiones fluviales, 
etc. Es en estas salas d o n d e 
a b u n d a n p r inc ipa lmen te 
las es talact i tas y es ta lagmi-
tas, el m á s i m p o r t a n t e 
a t ract ivo visual y estético 
de las cuevas. 
Estas bel l ís imas eo lurn-
ni tas están fo rmadas por la 
a c u m u l a c i ó n de los ma te -
riales que lleva en disolu-
ción ei agua, que se filtra 
por ei te r reno ( todos noso-
tros h e m o s es tado en las 
cuevas del D r a c h y o ído las 
expl icaciones de los guías) . 
No obstante , estas es ta lact i -
tas sólo se e n c u e n t r a n en 
las cuevas poco p ro fundas 
y s i tuadas en lugares ap tos , 
pues, por e jemplo en las 
s imas no suele haber , y a 
que el agua que se filtra 
corre por las grietas, s in 
llegar a posarse en sitios 
fijos. 
de g ravedad . Ya no hizo la 
travesía: poco después del 
ba rco era t r a s ladado a una 
clínica y no tardar ía en 
morir y ser en te r rado en ei 
c laus t ro de la ca tedral de 
Vich d o n d e son a d m i r a d a s 
sus p in tu ras imponen t e s . 
Los que l l a m a m o s Cue rea 
a la P u n t a del For t ín b i en 
sabemos que un gran p in-
tor le puso el,.bello mote . 
• 
S A N T A N Y Í 
ii Hita faoiii 
Datos facil i tados por el 
Registro Civil y cor respon-
dientes a la ú l t ima q u i n -
cena: 
Nocimientos : Andrés , h i -
j o de Cristóbal Rigo Covas 
y Bá rba ra Bonet Caldentey 
(Cervantes s. n . ° - A . B.) y 
Andrés , de Miguel Rigo Es-
tel r ich y Catal ina Vidal 
Roig (La Tor re , 28.-A. B.). 
Defunciones: Catal ina Alo-
m a r Nicolau , 52 años (Lla-
ner;! s, 49), María Rigo Es-
t e h i c h , 7 (Puig Gros, 1. - A. 
B.), F ranc i sca M. a Vidal 
Escalas , 71 (Simonet , 1) y 
Anton io Mir Rigo, 47 (C. 
So ldo , 41). 
Bodas: Pedro Pons Bonet 
con Magda lena Bennasa r 
Va iell (P!. San José, l.-A. 
B.) y Miguel Roig Vidal con 
Catal ina Barceló Liases 
( P a T n T a 7 2 9 ) . " ™ " ~ 
Balance 1960: Nacimien-
tos: 60, Defunciones: 64. Y 
bodas : 20. 
* * 
Duran te las misas del día 
P r i m e r o de Año, después 
que se h u b o d a d o cuenta de 
los datos demográf icos que 
eu otro lugar de ta l lamos , el 
Sr. E c ó n o m o a n u n c i ó su 
proyecto de fundar un cen-
tro de enseñanza media en 
Porta Murada: 
Cu 3 ¡ d o , con el año nue-
vo, se dan los da tos demo-
gráficos del pasado , los co-
men ta r io s no son muy ha-
lagüeños , que d igamos . E n 
otras ocas iones h e m o s co-
m e n l a d o las cifras que se 
refieren a los nac imien tos y 
a las defunciones . Este año , 
a quién no?, l lama la aten-
ción el escaso n ú m e r o de 
b o d a s que ha hab ido en 
nues t ro t é rmino munic ipa l . 
Tal vez este comen ta r io 
i n c u m b a a nuest ro asesor 
en mora l , nosotros, desde la 
Por ta Murada , que remos 
resal tar este hecho que, en 
u n p lano a ras de nues t ras 
cabezas, afecta a unos hu-
m a n o s deberes de c iudada -
n ía . 
Quién d u d a que es m u -
c h o m á s fácil la l ibertad 
sin cu idados de ia vida de 
solteros que el m a t r i m o n i o 
l leno de obl igaciones y de 
prob lemas? 
T o d o s los que tienen la 
cabeza sen tada se dan cuen-
ta de la responsabi l idad y 
de las dif icul tades que pre-
senta la vida ma t r imon ia l . 
E n m u c h í s i m o s casos la 
soltería es u n a clara y per-
sistente demos t rac ión de 
egoísmo. Ot ros casos h a y 
m u y respetables que acon-
sejan e i m p o n e n el cel ibato. 
Pe ro el ref inado egoísmo a 
q u e nos refer íamos, persis-
tente has ta un límite, en 
enojoso es tado ,de soledad 
se convier te c u a n d o el h o m -
bre más ayuda necesita, pa-
ra su cu idado y el de su 
hac ienda . 
El m a t r i m o n i o h a tenido 
mala prensa, se h a n h e c h o 
b r o m a s a mares con t ra esta 
inst i tución que , po r d iv ina 
y a los ojos de los h o m b r e s , 
demues t ra ser la m á s eficaz 
y la que pe rdura sobre to-
dos los catacl ismos. 
Si el egoísmo, que es u n 
estado de s imple convenien-
cia, fruto de un posible ra-
zonamien to , a t an tos m a n -
tiene solteros, es por vía del 
r azonamien to , del cálculo, 
de la conveniencia que pue-
de llegarse, t amb ién al ma-
t r imon io . El Dr. Marañón , 
que tan to en tend ía de estas 
cosas, decía que el mat r i -
monio no debía ser conse-
cuencia de un a m o r ciego 
sino de un a m o r c lar iv iden-
te. Debe qui ta rse la venda 
que ciega a Cupido y si es 
preciso poner le gafas. El 
amor , el m a t r i m o n i o , ha de 
ser conveniente , no por la 
r iqueza o por u n a posición 
social. E n el caso par t icu-
lar de m u c h o s de nosotros 
la p r imera cons iderac ión 
que h a y que h a c e r es la 
sub l ime conven ienc ia del 
m a t r i m o n i o p a r a la ut i l idad 
de u n a pareja y de todo u n 
pueblo . 
Sin p r o p o n é r n o s l o h e m o s 
puesto el p a ñ o en el pulpi-
to con u n fondo, al ó rgano 
de la m a r c h a nupc ia l . 
E L D E T A N D A 
los terrenos rec ientemente 
cedidos por los Srs. Salva 
Ciar a la pa r roqu ia . Dijo, 
t ambién , que por disposi-
ción episcopal se pagarán 
u n a s tasas sobre los entie-
r ros y bodas a favor del Se-
mina r io . 
Este año se ha in t e r rum-
pido la ant igua cos tumbre 
d e repar t i r los «Pa t ronos 
del Año», las viejas xilogra-
fías Guasp con el n o m b r e 
d e uno de los difuntos del 
año pasado escritos al dor-
so de cada es tampa. 
Con el año nuevo se h a n 
readap tado los gestos en el 
m o d o de oir ia misa. 
* * 
Un gran genlío acud ió a 
esperar la cabalgata de los 
Reyes en la Porta Murada . 
Hay que destacar la i lumi-
nación con múlt iples bom-
billas de color ines por toda 
la Plaza Mayor. Hacía buen 
efecto la fachada lateral de 
la par roquia , desde la P laza 
Goded, a l u m b r a d a con n u -
merosas bengalas, lo mis-
mo que ia Por ta Murada . 
Buen n ú m e r o de motos pre-
cedía a los Reyes, una ca-
rroza con el Misterio de la 
Anunc iac ión a María, otra 
con los juguetes , la b a n d a 
de música y los Magos sen-
tados en un m o d e r n o «Seat» 
—1.800. Acabadas las com-
pletas, S. S. M. M. vis i taron 
la Rectoría y el Ayunta-
mien to . Después de a somar -
se al ba lcón se procedió a 
la rifa de juguetes ent re to-
dos los niños. La nota m á s 
s impát ica de esta fiesta fue, 
s i n d u d a , la visita que hi-
cieron inesperadamente los 
Reyes a las casRs más mo-
destas donde hab ía ch iqu i -
llos repar t iéndoles obse-
quios ve rdaderamente re-
gios. E m o c i o n a n t e rasgo. Y 
un ap lauso a quienes re-
corda ron a los Reyes que 
hab ía n iños que,]tal vez, por 
demas iado h u m i l d e s des-
confiaban de su real gene-
ros idad. 
** 
E n el concurso de belenes 
fueron p remiados Cosme 
Aguiló Adrover, Isabel y 
Franc isca Clar Taule r , y 
Antonio Muntane r Vidal . 
Todos los d e m á s concur -
santes fueron obsepu iados 
con bolsas de caramelos , 
* * 
E n el cer tamen l i terario 
ce lebrado en Moneada y 
Reixach, Barcelona, ha ob-
tenido el p remio VI Rosa de 
Reixach, nuestro colabora-
dor Blai Bonet por su poe-
R a y o s d e L u z 
los ojos bellos de una mujer 
En ía pared de un hospital norteamericano para enter, 
mos mentales hay colgado un c u a d r o grande y realista. 
Representa a dos chiqui l los —niño y niña—encantadores, 
que, de punti l las , ext ienden sus m a n o s ávidos hacia 
mesa sobre la que se ve una hogaza de p a n . E n la parte 
inferior del lienzo se puede leer este trágico versículo d* 
las Lamentac iones de Je remías : «Los chiquillos pidieroj 
pan y no h u b o quien se lo partiese». 
Ante esa impres ionan te p in tu ra con su expresivo titula 
pe rmanece sentada todo el día u n a bella mu je r . Es la t> 
posa del joven artista a m e r i c a n o au to r del cuadro , c 
representó en el lienzo su p rop io hogar , su propia mesa; 
sus propios hijos, c o n la esperanza de que desde aquel 
obra maestra , concebida en su tor turado corazón, 
una chispa capaz de encender en los beilos o jos de su mu, 
je r la luz d e la salud y del a m o r . 
Si pudieras con t empla r los ojos d e aquella mujer 
tirías el espanto d e penet rar en el sepulcro intelectual^ 
un a lma . Esta mujer bella es perfecta desde el panto i 
vista es t ructural y o rgán i camen te completa , pero í'uncíi 
na lmen te t ras to rnada . Tiene intel igencia, m e m o r i a y i 
lun tad , mas ni piensa ni recuerda ni quiere. Posee el fuej 
de la vida, pero no el de la luz. Mirar a sus o jor es con 
m i r a r a un vacio insondab le y pavoroso. . . 
Con tu imaginac ión penet ra en los o j o s de esa i 
y piensa que estás m i r a n d o el ho r ro roso abismo que seii¡ 
tu a lma si te faltara la Fe, la Espe ranza y la Caridad, t 
son la inteligencia, la m e m o r i a y la voluntad de tu espiri 
tu sobrena tu ra l . 
La vida h u m a n a sin la luz intelectual es u n impe 
La vida sobrena tu ra l sin estas v i r tudes teologales tampoq 
es posible. La Fe se asemeja a la inteligencia, pues m 
permi te ver las verdades reve ladas por Dios y su luz han 
satisfactoria la vida. La Esperanza es c o m o la memori; 
gracias a ella podemos recordar las maravillosas prora 
sas que del cielo Dios nos hizo; su luz hace romáulical 
existencia. Y la car idad es c o m o la voluntad, pues i 
permi te a m a r a Dios y convierte la vida en una gloria. 
Recuerda, amigo, esos ojos de la mujer bella de q 
te he h a b l a d o y da gracias a Dios p o r conservarte la i 
en tus ojos para ver, y ia luz en tu inteligencia, memora! 
volun tad , para obrar ; y, sobre todo, pídele a Diosq» 
a u m e n t e más la luz de tu espíri tu pues nuestros camino 
están frecuentemente oscuros y es prec iso llegar a la i 
ta del cielo. 
TU AMIGO 
sía «Autorretrat», al que 
felicitamos cord ia lmen te 
por este nuevo ga la rdón . 
* * 
Duran te el mes de diciem-
bre se han registrado 8 días 
de lluvia con un total de 82 
litros. Máxima: 21'5 el día 
7. Duran te el pasado a ñ o 
cayeron 506'4 litros por 
metro cuadrado . 
* * 
Nos sent imos satisfechos 
de la resonancia que h a 
a lcanzado nuestro n ú m e r o 
ded icado a Velázquez y la 
exposición velazqueña de 
los que se ha hecho eco la 
prensa de la península a 
través de las agencias de 
información. Agradecemos 
a Heredero Ciar, de «Diario 
de Mallorca» y a «S» de 
«Ultima Hora» los genero-
sos comentar ios a nuestra 
c onm e m ora c i ón del gran 
p in tor sevil lano. 
* * 
E n el Pr incipal h e m o s 
visto Loco por el circo, Pa-
labra de ladrón y luego, 
una gran película, una ma-
ravilla de película: Guerra 
y Paz. Cada e n m a r q u e , un 
cuadro hermoso de compo-
sición y color; cada escena 
la versión i n t e n s a y pr< 
da del espíritu de Tolsto;: 
la interpretación de Audrej 
| Heburn , H e n r y F o n d a , Mí! 
, Ferrer. . . s e n s a c i o n a l . 
I film de excepción este 
Vidor. Un s o i o pero: Ñapo 
león... La i n m e n s a mayoríj 
salió c o m p l a c i d a de 
breve p e l í c u l a que dura 
m á s de t res h o r a s . 
* * 
Cazando en Ca ' ï i Nin, Vi' 
centè Vaquer Sbert capturí 
con una t r a m p a , un t 
ani l lado c o n la siguiente 
i n se ri p ci ó n: V o g e l varíe, Hal-
golaml» 80011181. 
* * 
El día de C a p d'anyení 
Colegio de Franciscanas los 
aspirantes , n i ñ o s y niñas, 
asistieron a una tarde 
i lusionismo y prestidigita-
ción que fue muy celebrada. 
El Mago Frangar actuo coa 
gran acierto. 
* * 
La «Coral Sant Andreu» 
ofreció día 1.° en Montuíri 
el anunciado concierto, co-
sechando entusiastas aplau-
sos siendo invitada por el 
(Pasa a la pág. S¡ 
( S A N T A N Y Í 
áe canto 
OS 
Ya estamos danzando al 
•iimpás de este 61 Iwjo la 
urfitura del nuevo calen-
lirio o almanaque —como 
eran Vds. llamarle—. 
Este año acabado de en-
ir, no sé que alegrías y 
¡¡sabores nos podrá depa-
ra lo largo y a lo corto 
;!os 365 días, pero lo cier-
esque, unas fechas antes 
¡atrancar al calendario 
hoja con el «Feliz a ñ o 
SI», ya nos proporcionó 
os de Santanyí una agra-
íe impresión. Me refiero 
¡¡almanaques que se h a n 
¡tribuido con vistas en 
«color de Cala Figuera, 
¡ysugestiva propagan-
dística de nuestra eos-
lie-se ha distribuido no 
¡sólo por el interior de 
Isla,siuo también de la 
¡Ínsula, ya que se da el 
0 de que, además de ha-
los elegido para sus pro-
jjosuna industria de San-
ji también lo hicieron 
íscasas comerciales. El 
iiinnista ha visto ejem-
rts —además de el de 
lí— con el membrete de 
msde Barcelona, Tar ra -
f Pahna. 
!naplauso para la casa 
lora de esos a lmanaques 
ara quienes han tenido 
justo de elegirlos para 
liar sus productos. Y 
¡elaño próximo c u n d a 
tjempio, por lo menos 
1 los comerciantes de 
tenyí. De esta mane ra 
pagaremos nuestra bella 
la:eincluso para noso-
¡ los solteros, será un 
ler poder enviar a las 
¡gas lejanas, un «souve-
i de sus días Mices en 
5¿ Í • • • • 
i bebida de Ib cordialidad 
** 
«^cesionario p a r a e s t a 
yudos ADROVER 
C a m p o s 
D I S T R I B U I D O R : 
Nonio Vidal «SALAS» 
S a n t a n y í 
Muchas veces h a b í a m o s 
visto y oído en «Es Fortí», 
pero c o m o la del pasado 
domingo , n inguna . F u e con 
mot ivo de a n u n c i a r por los 
altavoces:,) «Se notifica al 
señor que el día del Valla-
dolid extravió una denta-
du ra postiza, puede pasar a 
recogerla en taquilla». 
Suponemos que el p ro-
pietar io de la reliquia debe 
ser un «barrelet» de esos 
tan encope tados y que, cla-
ro, el día de autos, no acos-
t u m b r a d o a gri tar por tres 
veces c o n s e c u t i v a s 
gooooooool!, en un solo 
par t ido , se le abr ió la boca 
en demas ía y den tadura 
que te vas, h i n c h a que te 
pierdes. 
Y dejemos la den tadura , 
que estará ya de nuevo en 
poder de su dueño , pa ra 
ofrecer los ú l t imos resulta-
dos conseguidos por el Ma-
llorca, hac iendo pasar a 
sus adversar ios p o r el 
Haro . Son estos: 
Mallorca, 3.— Valladolid, 1. 
Mallorca, 1.— Betis, 0. 
Y ahora , un pronóst ico a 
tres meses vista. El Mallor-
ca, ni es tan ma lo como 
desear ían sus detractores , 
ni tan bueno corno se pien-
san sus h inchas . No obs tan-
te, pese al menos cua-
tro que lleva a cuestas 
—que es el «máximo de 
mín imo» que ha tenido en 
toda la liga— no tan solo 
no descenderá , s ino que ni 
s iquiera p romoc iona rá . Y 
no será por la m a r c h a de 
Lorenzo ni por la venida 
de Saso, s ino porque sus 
jugadores se pueden tutear 
con los seis o siete equipos 
que figuran en los ú l t imos 
puestos de la clasificación. 
Y c o m o el Mallorca tiene 
mejores seguidores que sus 
más directos rivales, aquí 
tengo las cosqui l las Micaela. 
B I E L E T 
B O F I L L 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1 . a 
Tel. 15523. — P A L M A 
* * 
E n Santanvi : P I . Mavor, 23 
Regalos a los 
s u s c r i n t o r e s 
El p r imero de año , c o m o 
h a b í a m o s anunc i ado , efec-
t uamos el sorteo de l ibros y 
novelas, entre nuest ros sus-
criptores. Los números pre-
miados —cincuenta— h a n 
sido los siguientes: 
2, 11 ,37 ,46 ,51 ,59 , 72, 78, 
81, 88, 128, 138, 139, 145, 157, 
158, 165, 185, 189, 190, 218, 
219, 220,234, 246, 258, 267, 
278, 279, 281, 282, 293, 294, 
296, 298,301, 311,313, 319, 
324, 333, 357, 359, 370, 391, 
394, 401,403, 407 y 467. 
Los suscr iptores de San-
tanyí , pueden pasar a reco-
ger el p remio , med ian t e el 
recibo del 4.° t r imestre de 
1960, mien t ras que los de 
otras localidades, rec ib i rán 
el obsequio a domici l io . 
Y n a d a más . Lás t ima de 
no poder complacer a todos 
los amigos con nuestro mo-
desto regalo, pero la econo-
mía de «SANTANYÍ» no da 
para tan to . Quizás el a ñ o 
próximo. . . 
ÉS 
i 
Con motivo del XXV 
aniversar io de la publ ica-
ción de nues t ro fraternal 
colega «FELANITX» se ha 
pub l i cado un n ú m e r o ex-
t r ao rd ina r io muy interesan-
te por su presentac ión y 
escogidas co laborac iones . 
Al felicitar a sus editores 
por este nuevo éxito hace-
mos votos por la con t inu i -
dad del que r ido s e m a n a r i o . 
Amigos de «FELANITX»: 
Molts anys! 
COMPRE, AHORA SU 
APARATO DE RADIO 
Y PAGÚELO A SU 
COMODIDAD 
* * 
LARGOS PLAZOS DESDE 




Plaza Mayor, 29 
S A N T A N Y Í 
Información Local 
(Viene de la 2. a pág.) 
Sr. E c ó n o m o , pa ra una 
p róx ima ac tuac ión . 
«Radio Felani tx», el pr i -
mero de año , ofreció un 
concier to por nues t ra Co-
ral , en r e t r ansmis ión dife-
r ida . 
** 
El h o m b r e salió de caza 
en las ce rcan ías de Po r to 
Petro . Se l l a m a b a y se lla-
ma Anton io Adrover Adro-
ver, de Ca 'n Gancho , de 
Calonge y la cues t ión es 
que, regresó a casa y sin 
habérse lo propues to previa-
mente , h a b i e n d o c a p t u r a d o 
un pavo . 
De los consab idos comen-
tarios, que si el pavo era 
silvestre o domést ico , bro tó 
la real idad que es esta: Una 
señora que tiene su residen-
cia fija en Por to-Pelro , con 
mot ivo de las fiestas de Na-
vidad, tenía invi tados y al 
ir a e jecutar s ' indiot, se en-
con t ró que el pavo había 
desaparec ido y este tuvo 
que ser sus t i tu ido por un 
pato, la señora de nuevo 
« a m b s ' indiot a m b s e s 
mans», es cosa más que se-
gura que le h a r á pagar el 
pa to . 
* * 
El pasado día 4 en la 
iglesia de San Miguel de Ca-
longe se un ie ron en santo 
m a t r i m o n i o la Srta. Magda-
leña Bennasa r Vadell con 
D. Ped ro Pons Bonet 
Nuest ra e n h o r a b u e n a . 
¡Estamos s e g u r o s muy s e g u r o s ! 
Q u e sí hace una p rueba e n g o r -
d a r á sus ce rdos c o n p iensos . 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 




C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
VENDO SOLARES 
E N C A L A 
L L O M B A R D S 
INFORMES ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
t i f i e n 
«SANTANYÍ» a c a b a d e 
en t ra r en su a ñ o cua r to . U n 
cua r to que h a sido de b a -
ñ o -
De b a ñ o para los q u e 
cre ían que sa ldr ían a luz 
seis o siete n ú m e r o s del P e -
r iódico . 
* * 
Los Reyes l legaron ca rga-
dos de m u ñ e c a s Guenda l i -
nas, que valen ochoc i en t a s 
pesetas o algo así. 
Un temps, t reure un at lot 
de la Misericordia, no cos -
tava tant... 
* * 
Porque así lo dic tó el des -
t ino pasamos la Nochevieja 
sopla que sopla en F o r -
mentor , d o n d e la p a s a r o n 
los ar t is tas Jorge Mistral , 
Efflina Penel la y M a r k 
Stevens y el escri tor C a m i l o 
José Cela. 
Es u n consuelo obse rva r 
que los divos t a m b i é n s e 
a b u r r e n a d e m á s de cos ta r -
Íes un riñon. . . 
* * 
Ella se l l a m a b a Fel ic ia-
na y su n o m b r e apa rec ió 
en las notas de sociedad del 
periódico, sección bodas , en 
letra minúscu la . Con la ve-
nia mar i ta l , pasó la co r r e s -
pondien te protesta a la d i -
rección, y he aqu í la res-
puesta: 
Muy señora nues t ra : L o 
sent imos m u c h o , pero l a s 
efes mayúscu las , las t ene -
mos todas o c u p a d a s c o n 
Fabiola . . . 
* * 
Hoy las c ienc ias ade l an -
tan que es u n a b a r b a r i d a d . 
Los Reyes Magos, llega-
ron a esta en veh ícu los mo-
torizados.. . 
* * 
¿I qu i es que h a dit q u e 
els Reis son les m a r e s ? 
Protest . T a m b é els tíos... 
* * 
Al final de la c o n m e m o -
rac ión del tercer an ive r sa -
rio de «SANTANYÍ» h u b o 
pinas. . . 
Pe ro tropicales. . . 
** 
De Tars i s i de ses illes... 
P E P E EFE"*** ' 4 1 
S A N T A N Y Í 
G E N T E QUE PASA 
E n poco t iempo un cier-
to n ú m e r o de h o m b r e s de 
c ienc ia h a n es tud iado nues-
t r a comarca desdé diferen-
tes pun tos de vista. Su paso 
por Santanyí será sin d u d a 
fructífero pues se conver-
t i rán en publ icac iones y los 
frutos de ia c iencia y de la 
c u l t u r a son permanen tes . 
H e m o s pasado buenos ra-
t o s h a b l a n d o con el joven 
Dr . Karl W . Butzer, geó-
logo a l emán , en la ac tua l i -
d a d profesor auxi l ia r de la 
Univers idad de Wiscons in , 
e n los Es tados Unidos: 
—¿En dónde se ha forma-
d o c o m o geólogo? 
—En la Univers idad de 
Bonn d o n d e me doctoré 
en C i e n c i a s Natura les 
G u a r d o una especial gra-
t i tud al Profesor Trol l . 
—¿Qué hace , aho ra , en 
Mal lorca? 
—Estud io la geología y 
^ 9 ' n o r f o l o g í a del cuater-
nar io del sur de la isla, te-
m a que tal vez le resulta 
u n poco ex t raño; pero que 
a mi me es in te resan t í s imo 
después de es tud ia r la esta-
t igral ía del Or ien te Medio. 
—¿Cómo se le ocur r ió 
veni r a Mallorca? 
— E n 1957 estuve en el 
Congreso de I n q u a , cele-
b r a d o en E s p a ñ a y d u r a n t e 
el m i s m o rea l i zamos una 
excurs ión a Mallorca; t an to 
m e interesó que esta es la 
tercera vez que vengo a esta 
isla marav i l losa . Y vine a 
San tany í , po rque , a par te de 
los es tudios del Dr. Darder , 
casi nada se hab í a h e c h o 
sobre los te r renos cua t e rna -
r ios del sur . 
—¿Podr ía exp l ica rnos el 
or igen geológico de Cala 
F iguera? 
—Es deb ido a la erosión 
fluvial c o m p l e t a d a po r la 
t rasgres ion del mar , d u r a n -
te el cua t e rna r io . Las calas 
de San tany í son cauces de 
to r ren te s sumerg idos . 
—¿Y el Ponías? 
—Es consecuenc ia del 
h u n d i m i e n t o de u n a gran-
diosa cueví», de la que que-
d a ú n i c a m e n t e la en t rada . 
—¿Es frecuente este fenó-
m e n o ? 
—La formac ión de cue-
vas , si; pe ro la forma par t i -
c u l a r del P o n t á s es m u y 
r a r a . Y su belleza ex t raor -
d i n a r i a . 
—¿Qué nos d ice , de la 
p ied ra de Santanyí? 
—Es de una excelente ca-
l idad ; pe ro no la h e estu-
d i a d o de t en idamen te , tai 
C O L A B O R A C I Ó N 
Las letras mallorquínas en 1960 
El paréntesis editorial abierto para 
los escritores mallorquines en 1959, se ha 
prolongado con absoluta tenacidad du-
rante todo el año que hoy nos correspon-
de someter a juicio. Si para aquilatar la 
situación actual de nuestras letras y 
aventurar pronósticos acerca de su futu-
ro, hubiéramos de ceñirnos exclusivamen-
te al índice de lilaos publicados, el tono 
de esta crónica sería lúgubie. He aquí los 
datos concretos que arroja el balance de 
1960, suficientes pata justificar, conside-
rados en su frío rigor estadístico, toda 
suerte de pesimismos: prescindiendo de 
algunas publicaciones menores, sólo re-
cordamos ios libros de autor mallorquín 
aparecidos a ¡o largo de los doce últimos 
meses. Nada, pues, o poco menos, dejan-
do aparte el positivo valor de estos dos 
libros únicos. Si a ello añadimos que sus 
autores pertenecen a la generación vete-
rana y que, por consiguiente, las obras 
que en 1960 dieron a las prensas no han 
hecho sino confirmar unos valores ya 
conocidos, podríamos llegar a temer qué 
estas cuartillas, premiosamente redacta-
das al acercarse estas fechas, en cumpli-
miento de una pequeña tradición, van a 
ser dentro de pocos años innecesarias o» 
mejor aun, imposibles. 
Antes, empero, de llegara tan tremen-
da conclusión, es preciso considerar algu-
nos hechos que, aun con toda clase de 
reservas, nos hacen concebir cierta mode-
rada esperanza. En primer tugar, se sigue 
escribiendo en Mallorca con la misma 
intensidad de siempre —lo cual significa 
que no demasiado, pero si lo suficiente 
para justificar la continuidad de una 
literatura—. A pesar de su inhibición 
editorial, que obedece sin duda a causas 
bastante complejas que no es ahora el 
momento de analizar, las tres generacio-
nes de escritores con que actualmente 
contamos tienen en cartera un buen cau-
dal de orir ¿nales inéditos. En especial los 
de la promoción más joven. Sabemos de 
algún poeta que escribe sus libros —li-
bros, se supone, de treinta y más poemas—^ 
al ritmo de uno por semana, o de cierto 
novelista capaz de redactar puntualmen-
te una novela al mes. Claro que ésto, en 
muchos casos, puede tener poco que ver 
con la literatura. Pero aparte de estos 
jóvenes escritores a crédito, otros de bien 
cimentado prestigio acumulan carpetas y 
más carpetas en busca de editor. Jal es el 
por J . M. L lompar t 
caso, por ejemplo, de Jaume Vidal Aleo-
ver, ausente desde hace tiempo de los 
escaparates de las librerías, que puede hoy 
dar a la imprenta, por lo menos, dos 
novelas y otros tantos libros de poesía; y 
de Baltasar Porcel, el más sólido y seguro 
valor, hasta ahora, de la generación jo-
ven, quién, además de varias obras de 
teatro, ha dado cima a una gran novela, 
«Solnegre», merecedora, a juzgar por los 
fragmentos que conocemos, de que se lan-
cen, de verdad, las campanas al vuelo. 
Se anuncia, por otra parte, la apa-
rición de lií ros de verdadero interés, que 
deseamos poder comentar en la próxima 
crónica. Entre ellos, la tan esperada «Co-
media», el ya casi viejo libro de poemas 
de Blai Bonet, que tal vez al publicarse 
estas líneas haya aparecido ya en la co-
lección «Els Llibres de La Revista», de la 
Editorial Barcino. T- mbién se anuncia 
para muy en breve, en la colección «Rai-
za», un nuevo libro de Llorenç Villalon-
ga: «La rebel·liç de l'àngel», magnifica 
novela cuyo original lavimos hace poco 
la fortuna de leer, y que, convertida en 
letra impresa, habrá de obtener una ex-
cepcional acogida. 
Otro factor viene a robustecer la tí-
mida esperanza a que antes aludíamos: 
el hecho de que nuestra nómina de es-
critores crezca sin cesar, hasta el punto 
de ser pocos los años en que no podamos 
dar cuenta de la incorporación de algún 
nuevo nombre. La revelación —enten-
diendo por revelación —entendiendo por 
revelación la divulgación entre un grupo 
más o menos numeroso de amigos— ha 
sido en 1960 un libro de poesía que no 
vacilamos en recomendar a cualquier 
editor: «Poemes a Nai», de Miquel Ángel 
Riera. El autor de este libro, que por su 
edad pertenece más bien a la generación 
intermedia, no es un novel, ni mucho 
menos un improvisado. Su poesia ha ido 
madurando, paso a paso y en silencio, 
sin precipitaciones y con absoluta cordu-
ra. De aquí que «Poemes a Nai» no sea, 
como suele acontecer en estos casos, la 
promesa de un poeta a quién pueda otor-
gar amplio crédito, sirio una plena y 
maravillosa realidad; uno de los más 
bell s y hondos libros de poesía que se 
han escrito últimamente en nuestra tie-
rra. Un libro, en suma, que reclama con 
loda urgencia los honores de la publici-
dad. 
c o m o lo hago con el «ma-
res» que está i nc lu ido en la 
época geológica q u e inves-
tigo. 
—¿Veremos p r o n t o publ i -
cado este t r aba jo que le 
ocupa? 
—Es posible. De todas 
m a n e r a s ya h a a p a r e c i d o 
u n avance en el A n u a r i o de 
Ciencias y Letras de Magun-
cia. 
—En a l emán y sobre tan 
a r d u o tema... Por favor, 
u n a t r aduc to ra . 
F . S. A. 
Suscr íbase al qu incena l 
Santany í 
T. (P. M. P.-Argentina).— 
Líneas m á s abajo verá Vd. 
el a n u n c i o que nos remi te 
redac tado . T r a t á n d o s e de 
lo que se trata y de que Vd. 
es un buen amigo nuest ro y 
vice-versa, 1 o inse r tamos 
íl inundo m 
Barcelona, 25 diciembre; 
El tenor mallorquín J. Bau-
tista Daviu debu ta en el L¡. 
ceo con Madame Bulerilv. 
París , 25: Henry Monther-
land estrena en la Comedia 
F i a n cesa « E l Cardenal de 
España» s o b r e Cisneros y 
J u a n a la L o e n , su cuarta 
obra de i n s p i r a c i ó n ibéiica, 
Bruselas, 29 : Balduiuo \ 
Fabio la r e g r e s a n de Espa-
ña. Se considera que ha» 
i n t e r rumpido la luna de 
miel para que el rey sin 
de moderador en el grave 
movimien to hueiguísl 
que agita B é l g i c a . 
Madrid , 25). Mensaje 
S. E. el Jefe del Es tado cotí 
mot ivo del Año Nuevo . 
P a l m a , 31: E l S r . Gober-
n a d o r anunc ia q u e las lar 
fas de la electricidad será 
reba jadas pon iéndo las ¡ 
mismo precio q u e en la pi 
nínsu la . 
Pa lma , 31: Las medallas 
de la Ciudad son concedí 
das al Círculo de Bellas Ai 
tes y a la Sinfónica. 
Barcelona , G de enero 
R a m i r o Pínula , XVII Pr 
mió Nadal , con «Las c/eg 
hormigas». Finalista Go 
zalo Torren te Maivklo, lú 
Tor ren t e Ballester. 
SANTAS 
Quincenal de Intereses locales 
* 
REDACCIÓN Y AOMIHiSTiíAaOH: 
Plaza Mayor, 9 - Tel. 8 
* 
S a s c r l p e l ó n trimestral 
Interior 13 pesetas 
Prov inc ias 15 » 
gra tu i tamente . 
«U u u m» (Felanitx}.' 
Gracias por el envío di 
n.° 1 del Boletín del Con 
greso Eucaríslicc, muy i» 
teresanle. 
* * 
Corazón sol i lar io co'' 
buena posición econòmic* 
busca chica de 20 a 28años 
mejor si es rubia, soltera, 
q u e sea de Santanyí, y 0 
esté dispuesta a cruzar 
Atlánt ico p a r a casarse. E5' 
cr ib i r a: C. 92 , n.°864. Puer-
to Mar de l Plata (Argen-
t ina). 
